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W dniu 31 marca 2001 roku odby∏a si´ w ¸odzi konferen-
cja naukowo-szkoleniowa „Rak p∏uca”. Zorganizowa∏ jà
¸ódzki Oddzia∏ Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,
we wspó∏pracy z ¸ódzkim Oddzia∏em Polskiego Towa-
rzystwa Ftizjopneumonologicznego. Konferencja mia∏a
na celu przybli˝enie problemu, jakim jest rak p∏uca,
w aspekcie diagnostyki i leczenia. W konferencji wzi´∏o
udzia∏ 150 lekarzy ró˝nych specjalnoÊci.
Konferencja zawiera∏a pi´ç bloków tematycznych:
epidemiologia, diagnostyka, leczenie chirurgiczne, lecze-
nie systemowe, radioterapia w raku p∏uca.
W regionie ∏ódzkim w 1998 roku zosta∏o zg∏oszo-
nych 954 zachorowania u m´˝czyzn i 203 u kobiet (66,1
i 12,9 na 100 tys.). W tym samym okresie zmar∏o 753 m´˝-
czyzn i 65 kobiet z powodu raka p∏uca.
Mimo rozwoju technik obrazowych, takich jak to-
mografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, na-
dal podstawà i punktem wyjÊcia dla dalszego post´powa-
nia diagnostycznego jest badanie radiologiczne klatki
piersiowej. Rozpoznanie radiologiczne opiera si´ na obja-
wie bezpoÊrednim, jakim jest stwierdzenie cienia guza
lub na objawach poÊrednich, które sà wynikiem zaburzeƒ
w upowietrznieniu segmentu lub ca∏ego p∏uca. Przedsta-
wiono liczne radiogramy ró˝nych umiejscowieƒ guza, ty-
powych (wn´kowe i obwodowe) i nietypowych. Zapre-
zentowane zosta∏y mo˝liwoÊci diagnostyki cytologicznej,
przy u˝yciu technik obrazowych. Przedstawiono wartoÊç
biopsji aspiracyjnej cienkoig∏owej transtorakalnej w dia-
gnostyce raka p∏uca, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
wskazaƒ, przeciwwskazaƒ i mogàcych wystàpiç powik∏aƒ.
Nowotwory p∏uca, a zw∏aszcza raki, charakteryzujà
si´ du˝à ró˝norodnoÊcià utkania histologicznego, gdy˝
w ponad po∏owie przypadków stwierdza si´ wi´cej ni˝ je-
den typ morfologiczny w obr´bie tego samego guza. Omó-
wiono najszerzej stosowanà klasyfikacj´ nowotworów p∏u-
ca, zaproponowanà przez WHO w 1999 roku.
W „klinicznym” bloku zagadnieƒ zwrócono uwag´
na podstawowe, najcz´Êciej wyst´pujàce, objawy raka p∏u-
ca oraz towarzyszàce im zmiany w obrazie radiologicz-
nym i innych badaniach dodatkowych. Omówiono rol´
diagnostyki inwazyjnej: transtorakalnej biopsji aspiracyj-
nej cienkoig∏owej, przezoskrzelowej biopsji w´z∏ów ch∏on-
nych, mediastinoskopii szyjnej, mediastinoskopii przy-
mostkowej, biopsji w´z∏ów znad mi´Êni pochy∏ych, torako-
skopii i torakotomii zwiadowczej. Nast´pnie omówione
zosta∏y standardy leczenia operacyjnego niedrobnoko-
mórkowego raka p∏uca, ze zwróceniem szczególnej uwagi
na problem tzw. resekcji rozszerzonych, w przypadkach
nacieku nowotworu na osierdzie, przepon´ czy Êcian´
klatki piersiowej. Omówiono tak˝e wyniki leczenia w nie-
drobnokomórkowym raku p∏uca w regionie ∏ódzkim.
Kolejny blok poruszanych zagadnieƒ dotyczy∏ mo˝li-
woÊci paliatywnego leczenia chorych z rakiem p∏uca, mi´-
dzy innymi brachyterapii dooskrzelowej.
Ostatni blok tematyczny dotyczy∏ chemioterapii i jej
roli w leczeniu raka p∏uca. Przedstawiono nowe leki (pak-
litaksel, docetaksel, topotekan, winorelbina, gemcytabina,
amirubicyna) i nowe schematy leczenia.
Konferencja sta∏a si´ okazjà do wymiany doÊwiad-
czeƒ z zakresu wykrywania i leczenia raka p∏uca. Specjali-
Êci z ró˝nych dziedzin dyskutowali tak˝e na temat standar-
dów post´powania w tym nowotworze. Wnioski z tej, jak-
˝e potrzebnej, wymiany poglàdów znajdà si´ w drugim
Biuletynie Onkologicznym, wydawanym przez Oddzia∏
¸ódzki Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Organizatorzy postanowili organizowaç podobne
spotkania w regionie ∏ódzkim cyklicznie, raz w roku.
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